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SENIOR RECITAL 
Brian E. Bohrer, tenor 
Kathy Hansen, piano 
Assisted by: 
Pablo Cohen, guitar 
Stephanie Koppeis, violin 
Michele Aurori, violin 
Eric Martin, viola 
Ana Jesse, cello 
Polidoro's Aria 
from fl Flaminio (1735) 
Giovanni Battista Pergolesi 
(1710-1736) 
Six poemes de Victor Hugo 
1. Guitare (Comment disaient-ils?) 
2. Puisqu'ici-bas tout ame 
3. L 'aube naft 
4. Dieu qui sourit 
5. Oh! quand je dors 
6. Chanson a boire 
M'appari tutt'amor 
from Martha (1847) 
INTERMISSION 
Eduoard Lalo 
(1823-1892) 
Frederich von Flotow 
(1812-1883) 
Schwanengesang, D. 957 op. posth. (1828) 
1. Liebesbotschaft 
4. Stiindchen 
10. Das Fischermiidchen 
11. Die Stadt 
14. Die Taubenpost 
On Wenlock Edge (1909) 
1. On Wenlock Edge 
2. From Far, From Eve and Morning 
3. Is My Team Ploughing 
4. Oh, When I Was in Love With You 
6. Clun 
Franz Schubert 
(1797-1828) 
Ralph Vaughan Williams 
(1872-1958) 
Senior Recital presented in partial fulfillment of the degree 
Bachelor of Music in Performance and Education. 
l) Brian E. Bohrer is from the studio of Deborah Montgomery. 
Ford Hall 
Sunday, November 14, 1999 
2:00 p.m. 
